





Avui es tornen a reunlr
equelle aenyors de Lon­
dres, la meiorle dels quais
crelen que ehtr ia Rapu·
bllce ja no exlstlrle.
I el tret els ha sorrit per
la enlat•.
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valor de la nostra resistencla
Bl darrer Butlletf desenal del I tan esperancedora. BI nostre Bxerctt
Servel' d'Inforrneclo de I'B·· 1 he sebut organltser la reSf!!lf�ncia� I el
xerclt de Terra publica aqueet front emenacer, dee del Plreneu a TQr�




Supor avem que el petrlotlsme dels qui sempre es vanen d'eeser-ne ela
m cnopoll'zfldoT! ere nornes un vestlr per l! dlselmular el calre veritable dels
'D egocls, vendee i trerdortee a que sempre e'han lllurat. Avuf sebem que en­
eertavem.:
Aquest numero ha estat sotmes a la censura
A l'eotoro del Centel8=
d glorificacio' del· geoi
pintor· reusene Marian
Fortooy
.que�te� matelxea columnts en l'tdf­
cl6 de _dlmarts. un bell article, d�dlcat
al prexlm Cerfteiuui que la Ciutet deI.
. Reus dedlcara cl qui foul' gent de la
"tnlura, I�unlvereclment I5dmlrtd aT­
tlsla Bn Marian Fort�ny M�r3aJ.
L" ciurM de Reu�, que sent ptr ale
seue Hils 1I'lm�tree veritable devod6.
al porter a cap en aqueste momtnts
de greu trubefsament nacional en
que es veptlle ID vida 0 mort de Ie 111-
berta. i de III democritcia del pois, '
demo�tra Quant profondament t� ar­
relada la eevlS adm�ract6 vers qui 8mb
els seue mereixements i emor verltet
a 18 seva' peflta patria; J'ha eneltit
gravant�ne 6mb Hetrt�e d'or el seu
nom al8 "nnnls de la historla de I�.art
pictorlc, qUil: traepassant ne frooferes,
re�cut homenatge que la noetra terra
nf'dio£l trlbutare a Marian Fortuny·
que en tots moments elxien d·ele seus
Havis frcsfs d'llfecfe vers la sna
terra I que procura efmpre esfor­
�ar 5€' rn enalHr la, fent iJ'hi Iliura­
m�nt no eols de quant valla com a
incomparable plasmcdor en la telQ
dei seu esplendor6s i perfecte art, 81·
n6 que volgu� completar-ho deixant·
)11 tambe el de mes valua de rhcme, Icom es el'cor, ramor mes gran que
pot demoetrar se ee precieament fcnt­
ne ofrena del cor.
Reue, c.iutat que eempre ha demos­
trat el seu mee gran Iiberalisme. s'en­
leira una vegada mee volguent ne
ImmortDJitzcr per mitja d'un monu­
ment la figura d'un dels Beus m�s pre-
. ,
•• * 4'
S'ha resfstit M. I es resistire tnj�
1I0r. La reeil!t�nc�a no te un caracter
pmamtnt paesiu. Bs la guerra defen,;"
siva, que a travee de'la contencf6 prl-
Mee PE ne que equests potentate, eublectes aJ lou d'Intereesos estrengere, cHan paasar doe mesoe llarge dee nereble, davant 16 qual Penemlc ve
e ne fan els desgreclete que penseren potser que el felxlsme al qual s'enrcla- que I'enemlc, posant en ioc tots els estevellant- ee.
v en ere )'n.pre�fj� qulntaeas er cleda de l'amor que sentlen per Bspenya. elements, en homes i material, que S6n els matelxoa alemenys els quiBe seber en explorer la Ingenue mint dels requetes i flilengi!teet Ble lllu- havfen ecumulat Haifa i Alt!manya, han de reconelxer els plans que tenen'(laren a le crlmlnel tesce de deetrulr tot el que podla recorder a les noyes ernprengue le seve vlclenra ofens iva tra�ats el feixieme. La revtsra -Deurs-
f. pro n ocrone un pee_tt1t ne cional que lurieven gJori6e, mentre la' palria s'esveta el front d'Arag6.. Bis seus primers che Wehr», organ de I'Berar Major de80ta el Irc:plg de lea hordes estrengeree, avjde� d'tnvaalo, plllatge f domlnl. exits feren brorar en la ment. dels re- Hiller, en el seu numero del 5 de malg,Tard e'edonen ('l!l,flllllllgl!tes. de )'esj;anf6s error en que ca!gueren, no bele, de llurs emos els Invesore i de conteese que la nostra resletencle
pee per petr lorterne, iln6
p.
er odi ,e lee humenes doctrlnes �'lgu8Itai
economi-I tots els qui odlen ei nosrre poble,
-ha fruetret els plane de Prenco»,
ca I de IIIbertat.
v al;lucinacfone de benaventuranea. I referlnr se concrerament a lei HuUaMilja Espanye en' runes. L'economla nllcional- gerentla d'fndepend�ncia Veien jill el trlomf a In rna, eefrl'lngu- al sector Nord del Front de: I'Bst, afe-gfografica- jau derruida per terra. Mes d'un mlli6 de vfctlmes; el camp rebel lades lee nostree llIbertats,' £scorxa geix que liobjectlu dtls rebele conels ...atllpeil de frope� de, Ilengua exoticl\; les prinCipals rJf{oeses naturals ,sota el da i replirtida la vella pell de brau de tia «en eeparar Catalunya de Fran��,
,seu exclueiu conh 01.
Iii no'etra voJguda Bspanya. No obs-. arribant d'una sola empenta· a la SeuT�rd' !'aaoDt'n de Ie fOllia lnetmsBta que Hlura el pllis a I'lmperialisme de tant, cis dies que ens donaven de vida d'UrgeH i Puigcerda, per a fmpedlrfroolute fn11a j me nfe une guerrc":"'una altra guerra ccrif8ta, una mes-per I es convertiren en setmanee, les eet.. I'U!!! de l'estaclO fronferera de Bourg-.spaf de doe any�.
manes tn mescs, f ara, Jes al'luclna Madame, perc) lee acciomt cfenelvesPf.r l.! llixo ti5nt d� xim, xlm? "Tant .• jon d'l!abel Ie CatolieCllt i tanfa creu, ,.Clons de goig dele traidors s'esvaei- realltzades 8mb exit per les forces re:"
agrlmlda 8mb fUria de punyel?
, 1\ xen, l delxen pas a agree disputes en- publicenes ban fet fracasear equestsBI5 �ed·evenirr.ent� de[ camp feccl6s dtmosiren Hna descomposici6 que! tre elle. ' ' propositI!! f han impoeat una paralU-
era nafural que eeclatee un die 0 aUre. � La :silU1.!ci6 mjlltBr js no eI� se:mbla t
zaci6 de Ice operllclons.»
No es f'ot le!li� un poble engenyef per lierg ttrmini quan; per a ml'1'ntenir t
.
, A.
la part del front compresa enlreJee ..eM5�l1ciee n�cionlll�», e'he de f!ol'licilar l'ejut Halo alemaflY, pagant-Io I Terol, I'arc d'Alfombra i Morella, l�11mb tros�oe d'jndepenQ�ncia.
", dllectee fills que fani demoetra e:sti t. tactica de ,aeega!t seguida per leeEl� fale nglsff! ellibnm ere nostree presonere f conspiren contra eJ trai· mar- la, \ noeiree tropes he donnt 19ualment elsGorfesirn Franco. Potser un punt de confrlC!� evltl a Bepenya un mes greu I CaialunYD, ,Que eent com a propia ! 'seus frult�, I lee forces de l'enemic'Ularllri. Blls, pero, IiO podren mai mee cnomenar-se defeneors dJuna Bspa- Ha ge�ta de la Clutat de Reus, he de- ( rtcusen el crebantament eofert a con·
n ye que han It e it I Illurel ale qui emblclonen lee eevee rJqUl'SfS lla'uraJe i el { Jegllf per a preeidlr Ia Comissi6 que I seqU�ncia de III resfst�ncia J rle con-ae.,u sei incomperable. . I he de portar a terme ten megnifica f trautace continuots de rBx�rcft de laBIB tl!deveniment,s del camp germanHzaf s6lJ J'�nunci que 112 victoria lIeicl I glorfficlIci6, l! l'�onortlble Consll!lIer i Republica.va per bqn� \'IIHary�. AvuJ. mee que mai, fClhom I tot per a fa guerra.. de Culture de la Oeneralitat de cata.1 Aquesta modlficecf6 de la eituact6
lunya. en Carles Pi I Sunyer, tamb� I milltar, reconeguda, com e� veu,
figura com '-t membre de la mlAteixa , adhuc plis qui ens �tl!quen, ha tinglJt
Coml�sl6 noetre di!ec'e lImlc en Joan I tcmbe la seve repercusf\16 a l'estrrm­
Pelr6 ex minletre d'lnduetria i Co- � ger. La veu d'Bepanya ha pogut .I�
I ha dtixc1. t
.
,un eetel llumfn6s inesbor- J / 'd I 0' d'· 'B i· J'. i �er se a Olnebra- a)fjva i senyera fin. I , l mer� e OVffn spanya, en qu .. , , -
I




i, gel-Jant letS com�ci�ncles tl.rbole-MlIt"r6 eft eent ra dlgnement reprc- '" "'.,conreer 10'eedcvingu� d'orgull per a..
I' frustran! les meQulnaclonl9 hoetlle II I �n��..,Ie
l, ena tint la nostra Patrla. \..
. promovent noves onades d'admiraci6D e d J' d I bI d Com
is reueenc, plaume demoetrar \ •e�pT sea m r-e e estu I que
III LLIBBRTAT 112 mes pregona gratitud\ � entusiaeme i simpatia entre tots cleJ'amrc Julia Cuadrae fa de M�rian. . � bi h d t d t• al eumar, �,e a I'homenal,ge qoe Reus. I
pc es-que an e ra u r-se en eu·
Fortnny, ja ree .mes devem ·afe- - ports· cada vegeda mes eflc."o"-,amb ocasiO del proxlm centenari re. u" IJglr· hi, m�e 191, com a reueence, con- l. I B l. fEI bon emlc i epnciat comprmy de tra a Marian Fortuny, Jneerint-ne en perqu", e nostre x",rc t, limb herols ..tagiats de lientuelaeme qu� ene pro- hpremea ccl'laborador de LLlBBRTAT lIoc prderrnt I'artlcle de Julia Cua - me multlplicat, IS sabut fer carn iduelx, no podem' menye que sumar- . I I d) d 1 0En joan julta' Cuadras., publica en dras, po!a espl�ndfdamfnt de reHeu eang a cone gna e cap e overn:noe dtntre la nostril mod�etil1 211 me-
R RIa �eva admJraci6 vere qui euperanf- . eeietir. eeietir avui per a v�ncer
ec en f I c�mreuament de rart h�noril � dema. ,
nostra terra; I arll, permeteu ..me amic
�
.
Julia Cucdres, que tambe per mitja de
nostra eetJmr.:dc LUBERTAT en nom
dele que teni;n com It un orgulJ j'ha ..
ver na!l,cuf Ii Reue, Ul!! paIesi mes que I
men.!xedore gratltud,. eJ mes sincer I
r econflxtment que vostre trebflB me­
reix per a nosaltres.
MDtar6, Que del trebell en tt :fet el
mer, i del contrcatac despres, des..
gastH l'2!dver�crJ, mfnvrz les seves
forcee i eegotl! el eeu material, fmpe..
dint Ii de contlnuar la eeva accl6 ofen-
mes bonr6e cult" per drd propl t� ·'stvlI i deixllnt :0 en males condicions
un lIoc prdennt. en el centenarj de-I
geni pintor reusenc en Marian For­
tuny, doncs el seu nom •. ja de molts
IIllyl! com ja be conelgna JUlils Cua­
dra!! e)' ie glorJficat en una 16pida
d'un dt:i� seus carrel's.
VICBNv BORRAs BAIOBS
per a Buportar uUerlors atace. L'ene­
mic ee dete ara perplex davant de lee
noeires Ifnies, i una calma relAtiva
eucceeix als fronts a lee hores tur ..
meptoses dels dies passets.
Pero l!queeta celma te tl1mb� una
extraordinaria importancia que el noe-
mestlcer una vlbora? MaL mal, per
mes que plorls, per rnee que sofrel­
xis no ele commouras. renen un cor
de roce f un Instlnf de Iere. Nomes
d'una manera asaollrae fer compren­
dre en el seu imlm i .judar 11! seu ex­
termini total. "Com? Llulrant fins 1'12- f
. I
cabarnent, atxetent ale bultetes, de- I
nunctenr Ilill� scaperadore. denunclant I
els felxlstes emboscets, alxefant ells I. CONYAC POPULAR
que negoclen amb If! nostra sang 1 I CQNYAC B!T� �
aiudant a mesura de res vostree for- I CONYAC JULIO CeSAR
ces a que res no falti els vostres fills, I de I eaeu J:erC!l!lIl�iI
que d'una manera fan herolca donen, j r
'
M 0 R � L 8 B ., A. U '!II &
la seve ��ng en ele camps de batalle; I Dtll'o�it.rl� MART! Plt� - M.Al'A:tO:
aqueere es 1£1 tevs obligaci6, mare: r
aqueet M el teu deure, germana; aixo
',> .lNSTITUT DB SBGON BN5B­
t'exlgelxo, promesa. Fer que If! rera-. NYAMBNT D8 MATARO.-AVfs.-/ .
guarda, nera d'�nemlcs iamb un en- ele aiumnes que h�gin obflngut I.
quallficacl6 d'8xcel'lent de conjunf [
CUPO DBLS INVALIDS. - en eltre Bxerclt no deaeproflte, perque te.! Mares! 6ermanes!
coneetencle que le seve funcld no re- !
CI2U en realstlr eternamenr, efn6 en i Promeses!
atecar amb garantl�s de victoria. La .'
peusa en la llulra [permet d'orgenltzer i. 81s vostres fills, els voetres ger-
�
mlllor lee forces. capacltar-Ies recnl- � mane, els que llulten amb tot entu-
cement, correglr de defectes obser slasme per !I alllberar a Bepanye de
vats en acetone anterlors, mantenlr Ie bsrbarle, l'opreaelo i 18 tlranle dels
elevada la coneclencla politica dels, Bxerclis mercenarle de Hitler i Mue-
sortelg efectuat ehlr dle 25, el preml
de vlnt l cine peesetee he correepoat
al numero 379.
Bis nu-neros corresponente, pre­
mlats limb tres pessetea, son els ee­




comoetenrs, perfecclonar In coordl- eollnl, us crlda, la loventut eagnenr,
nacld entre .eIs comandamenre mlt- 111 joventut elxeceda en armes en ares
jane. eatlmular Ie lnlcletlva, arendre, d'un ideal eubllrn que encerna la re-
en soma, tot! ela details que puguin denci6 humana, us crlda, ue demana
contrlbulr a aeeegurer t'extt d'ulte- amb tora IlS for�a dele seua pulmons
riors operaclone otenelves. f del eeu cor que ajudeu, que rreba-
Amb aqueet eeperlt �e combatlvltat, lieu el que ue slgu! poeslble per.
de retornar cop per cop, de preparar· 'que l'eetlrpaclo, l'extermfnf del mons­
se en tote els eentlts per a saitC!lr lee i tre que emenace amb destrulr-nos,
trlnxeres l llancar se en al-Iuvlo Int i amb troeeeiernoe, algu! raplde, se­
contenible sobre els enemies d'8�pa· I gura j encertaa�.
nya, viu avu( el noafre glori68 uercit Mllre de la meva imlma, recorda
equetlfes horlif,� de relntiva calma que � els feus 30friment� per a donar Hum 1&1
ell he impo!ftt ai:5 fronte 8mb 10 seva teu. fill, recorda ele desvetllaments
aerenltnt i e1 seu huo(sm�.» prodlgols per a conservar en 18 pIe·
nHud de I� vida a un e!!�er, a un troe;
d(!1 teu cor arrcncat de lee tevQ!e en-
tU5iaeme sense Hmlt:3, m�rxt a i'uni
8l!1pjrin· a Matricul4 d'Honor poden
pasMr per la Secretarla d'aquest
Centn, �ng el dies 31 de! cm'rent, per
fa t'5eva in6cripcl6. Ble exel'clcls tin ...
dran Hoc e! dla 10 de juny a Ie! 9 del
mall. 6s preg.ll als. alumnes portin
plumer estilogl:afica ..
M�tar6, 25 de' meig del 1938.-B'
Comlssari Director, M. Oliveras.
La 'reragoarda facciosa
.10 te res de soUda .
trllnyee, i quen �omrfgui3 3atisfeta de
.que vaa � I'ttcollfr el· fruit dels teats
t de�vetHltments. obre eta ulls. mira el
'1 teu entorn. que C!lrribftl fin� el cor de
; la no�tra volguda patria�
L',.t'stec(O de r�dio de Saragosaa, �. .
_
i '. Dlg4'm lQue veus mare? JQue
en Ia eevCl emfssi6 d'ahl1', demaJ1ava l
' 0 0 y
hH!!i13tentment ale ccemllradee de Fa- � contemples? ,Ah!
V�uras ciutClta dee-
lange y h�rmanos del requde», que 1 troc;adee. 'poble! llrrast'usts,
tendres
I criaturete3, fills d1altres tantes. ml!rel!cesses la Hulte frl2trfclda a ill qual
i com fii.. limb ela seus tendrlts mem·






DemJlneu-Ioe en lee bOlllll:s iCJ\d«•••
qucviuree. - PRbric{llt� pl�l" PA�'lJ.""
SRRJA BATBT.
JOVE I 6UARDIOU... - XBRB�




I!\'bavl.en lIiurat conjuntllment (no
bres de3fet� i els �eu� cossoe des­
delen contra qui, pero es facil d'en .. i
devlnar).
;
tro�a,tt! ,'per fa metrall!! feixleto, .v�u- I
.
rise limb horror que er feu fill, Ie fevG "La mateixa <ltmiesorl1 pcrlava de ia
necessitl!t d'inteneificllr els serveis el!lperan�1!I geu
en el sol enmig d'un
861!lftarle de la cluteL !
baas�l de ��ng, veura:s altree fI!ls:ai-Itres mares, molt� filIi, mottes m�!!re�
Que paeea l!X Sarag08s�? ISimplem�nt, que la revoUlI de Pam- '. que han corregut, que commm. iden-
plo1llo. contra fa Invaei6 eetrang�ra
.
fico Bort ei tii no fae el po�s!ble per a
I
s'e�ten 8 tota l'B�panya fnmqulet.et.
impedir-ho .
Confit�ria BARBOSA - Matar6
..... ,Quanta crims! lQucnte� Injusti­
des! ,QuaniJl infamia! iMand e� nom
d;e Deu ens m4!lten, len nom de la pa
tria III destrueixen, I'lCIniquilen i)a ve­
mm a inicu3 mercade,'s de sang hu­
mana. "Que f�a iii Mare, volguda,
per D de6tro�ai' ;aquestc ona de sang
i foe qu� i!Smena�a, que vol deatro ..
�ar no�? "Que ft'l� tii ,per � evitar
aqu�ste� massacres, aquesres matan­
cea de veils, dones i nens? "Que fns,
per el Irnpedir- h8? "Piort&�? "Intente!
commoure tel cor d'ee�el'e que no ho
han iingpt mal, amb els teua plors j
!ee tivv.s �iiplique8? ,Es Iniilll! "Quan
_
haa vlf5t commoilre una hlene i do-
Avila tambe esta tipa
de Franco
MADRID.-'Bs reben co:fcl€8 d'fn­
dubt4lbl� bon orig�n, les ,quaIs ex
prel3een com II!! reraguordft faccioeG
reacclona indlgnada contra la invllei6
estrllngera. Li;·g radlo� al aervei dele
rebti� informen que a Avila g'han
reaUtzilf escorcolle i detencio!ls i
:;'I'hl1n captuftlt pe� la pclicia gran
quantiiul d'armes i propaganda a.nti·
f�ixb:tel·. Segone tole fl!:ls indIcia, es
tracta d'un moviment en el qual Inter·
venen element!!! de dietinteg ci2ltsses
80clals que 1t3 troben tips de i!upor­
tqr eJ jou 2sirangt:r.
Atencio, Empreses Col'lecli,vifzadesl
EI Diari OficiaI de la Oenera/ilat de Catalunya publicava, el dia 9 del corrent,
un Deerel del Departament d'cconomia, en·l'arliculat del qual hi �on5ta el que
. segueix:
Art. 6.e En l'ordre comptable i financer de I'empresa, es de la compe�
tei1cia de l'Interventor, el segUent:
'
.
a) . . . . . b) . . . � . e) . . . . . d} . . . . •
(e Autoritzar amb la seva sign�tura tots els documents que signifiqdin
di;!lPQsieio 0 mobilitzaci6 de cabals.
-
Art·, 14.e .� A. p�rti� d� l� d�ta 'de 'Ia pubH�ci�j d'aqae'st Dec'ret' al'DIARi
OflCIAL els Interve'ntors-delegats en exercici adaptaran �lur actuaci6 a
les normes ad establertes. Pel que es refere%x a la sig-natura de docu­
ments que impHQuln mobilitzaci6 de. cabals, caidra l'egi8�rar les signa­
tures al Negociat de Legalitzaciorls del Oepartament d'Economia i les
Banques i establim�nts de crMtt deixaran d'admetre paper que no porli
aquest requisit, trenta dies despres de la publicaci6 d'aquest Deeret •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • 0 ••
En conseqUencia, els Delegats de la GeneralUat ales Empreses Bancaries i lns­
titucions d'Estalvi de Caialunya hauran de tenir eura que, a partir del dia 9 de
maig propvinent, sigai complimenta1 l'esperit i ll'Zira del que qU�Qa ordenat pel
Decrer de referencia.
Barcelona, 13 p,'abrH del 1938.
EI Cap del Servei Tecnic
del Credit i de l'Estalvi
Banca Amos Bane Espanyol de Credit -'. Bane His­
pano Colonial- Bane:Urquijo Catala - Majo..oermans,·
Banquers - Calxs d'Estalvis de Mataro.
AJUDANT DEL DOCTeR LAPBR80NB DB PARIS
BARCB�ONAMATA.R6
B. Darruti (St. AgustO, 63
. Provent;�, 18D, t.er, 2.· entre Arlb4111 Unlver.Ual
Disl!Illbtes. de 9 a t De" a 7 tardl! .
I I
• • TBLhf'ON 72654
_____'_..
,
.. � I . ---------
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Joan Gsrcle, retornada de I� Ba- I
'
e e T;", ,I Barcelona I
. Bntre la seva eepoea I el «sereno.




, Diuen que el no s'ha produit el eOD­
fllcte ha cstat per la serenitat I I.
EI con�eller Comorera ha rebut nn
:sang freda dels alemanys i no paa'
donatiu de pe:,ed�s 2,186'15. trame-
I




see pel Gran Hotel amb destlnlllci6 de IG pau.
I !
als menjadors inftlntihs. ' •
BI Tribunal Permanent de Guardia !
.' Tltllen d'hlpocrita la polttica brltil..
.
I Aquestl! quantltat ha estat diposita - I ' ,
ha viet\ varles CiHI�e8 per vendl'e a d I C
nIca I anuncien que cstan en guardia·
a,en un compte especla a la aix�
preua cl;Ju�jUt!l, dictan i;ee eentencles de Credit Induetr!ol, en el qual seran
contra els alemsnys amenaYllts.-f'a...
segUents:
,
abonades totes lee qoantitats que amb
bra.
,
Dues mil �eMetes d-e penyora a AI- el ,mateix fi e� vag.in rebent.' La pacificacio







I ofert al conseller el seu estatge SQ-
I C!l Salvajo Gale r P i d M
rlOdlcs ha decrescut d'una mane�a
, I, r e!tn u g, e lJ-, clal per a l'eet8bliment de menjddors. � alarm!!nt.
tar6, vint mll pe�f\etes per II!! ven�a -Fabrfi. . !, Avui diuen qu� III sItua.:16 europe.
d'e�patdenyes a prl!:u� t.lbusius. A !. e� molt hmea, pero qu-e Anglaterra
mes, pe'r haver �� II rwbat en e.l seu Governaci6 I fllra els l'o�elble:! per f1 trobar Bolli-
domicili Ufl(l importllnt quantitat de 81 con�ell�r de Governaci6 de III i cion5 !ense violencies i que portln
pleta i una pi�tolt! l3ense lIlcel1c'ia, Gener.elitat, e3e'nyor Sb�rt, bQ rebut el I !In. paciftcacI6 gener.,l.
-Fabia .
s'han pa�5n1 jee da:nunc!e:s COfl'e:5pO- senyor Pou� i Pages, una comissf6
---
nente �! trjbun�l de contraban i a! 1'0- de I'Ajuntament del Pia .del Penedhii'
puler corresponents.-F'abra. I el del�gat de prove\'ments n la prlme- I sit.r _ H "YM� r
Una puny,!!lada i
ra regI6.-Fobro.
' I · It II it D II
Quen Angel CharJano i 1::1 Gevo mu. ! Obres Pitbliques
(I Natural, pura de mar
lIer, BOttint del dnem1:l, IeS dlriglen a I 131 con�eiier S:rra Pamles ha for� 1 Demani preus � MAURI COMASt Ronda de Pflm, 1 .L Matar6
Cll�'� �eva, til Cf.lrrer d'A"lb�u un des·
,
flat de! from on ha vlsitot el dlvuite ,t
con�gut cinva, 'HIt!: puny�lada a l'An, i cos d'uercit i i.o 31 divh!lo .. �-Fdbra. � �"""<L""''-'''<''''';'.'''����''-_'l'_
gel,
� ! Per 'braguers, faixes,
___�_
.. _.______ r"""-�--�-AW>1'� � �litgee, apareUs 0110-
\'j loUal Bonaventnra DnrroU I:, I pedics I demes, . Preus reduits




per 1I Banquets I Peates
tt,'
!
,Habltilllciona l1mb algna corlent .� !
aombet�s d� t018 4lIS tipus � quartos de bany i �
:r./ig.f1alfJ: c}'te:rl'lJop' «7� waH», '«Standard�,
I
Garajge en el matelx Holel � i .10 O:;.laft, 322 M�t.f4









c:Xinxete3�, dc. �N,UNcmu A I deeltjfl habltlcl6,
sol.m�nt oer it dor ..
lLIBERTAT
1 mir, I �ituadn en lIoc centr·ic.





· ;' i Per 0�er1e!!J eecriur;t urg,�mmtnt Cl
'1�I.I .. 108 & Anuncls LUBER-TAT n.o 234.
n.? 33.
'
Valentlne Arre], carrer de M. Bla­
,da,46,
Angelina Arenas, carrel' de A. Cia
ve n.? 17.
Bnrlc Casanovas, carrel' de Plevee,
Carme Rodriguez, carrer de S.al­
mero_n n.? 42.
Ramon Bduardo Gual, Casee Ba­
'rates n 0 11.
MO'RALBS PARE!J; ..... XBR••
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAY.?
CONYAC eXTRA Moralta P.r�JiIi
CONYAC JULIO CB5AR





DBL OlSPBNSARl DB L'HOSPiT¥l�\
MUNICH)AL
Director: Ilr. �Vfledevatl, M�diei1fl�'
general I clrurgla.
S�b-Director:' Dr. Campamer, Mt.
dicina general. (Vieita dllluns, dlm«
eres, dtvendres, de 10 a 11 matl).
Dr. Cebanes: Medicine i cil'urghl
generale i Obstetrtcle. (Visita'dfmarts
dllous, dlesebres, de 6 � 7 tarde).
Dr. March: Malalttes de 1& Infimeia,
V&aita dilluns, dlmecr�:i!}. dlvendrff,t\
>t1 le� 11 muti).
Dr. Guix: Odontologitl. {VleHe d\·
marte, dlssabtes, 'de 4 t1 a l'arda)r
Dr. Selx: Tis!oleg. (Vt:Sltdi dljo'U!!),
III les 5 ta.fda).
Metge operador: Dr. Gubern.
UevadorlI: Rosa, Alfon:!o •._ V�i51"�·
eia dijous de 6 a 7 tarda.
NOTA. - Per III visita prEcia. I.
I
previa aut�ritzQc!6 de l� Con�eHerili
que htl d'es:!er sol'Bcitad� amb l� �b
gudo cnteIlIci6.
,
- -LeB re�trlcc1one �que a 1ft Indus
trIa ha im'pol!3ot 16 manea de ml2teri�Iet
,fa que mllnquln forces article:s' d'ue
domeetic. Lu Cl:'lrtuja de SevillH, pe
ro, ,encarill e€gueix oferint cis �eus
client� un bon o�sortIt d'f.iquesft5 crti­
des l1ecoee�:!tr18 per � la c'asa 0 per a
fer un pr�:'lent de bon gust.
. M�NYANILL.*, cLA'MAli�..�
,xBRB�\ FINfsSiM «PB1'RON�f�r:
M 0 R ALB 3 PAR BrA - XBl.�ffli�




eseent conduit, deepres, el Clfnic on
Estranger
Una baixa
uplra de matlnade, GINBBRA..-Gtiatemala e'hs donetBXERCIT 913 TBRRA
BXERCIT DB L'BST.;_A Ie zona
de Treml', le� nostree tropes han
.: ocupet l'Brmite d'Esplugues lalgunes
Abane de mortr declara que ragres- de balxa de la Socletat de lee NII-
sor no odla eSMr altre que Mane l ,cion!!�-:-Fdbra.
'eBI Bigoteslt, amb el qual e'bavla ba .. Mes decrets
La Ilana curs en el qual ha dlt que ele txecs
. BI vice president del Co :nite Lla� h d' dl I
A I d M I I




osquerue a, es nos- ner, he vlsltet l'alcalde de Bercelona
I
,
. I mel! emergues que les que acaben de
tree force� reconqulstaren brUlant-, senyor HII22ri Salvador, amb el qual
I
ment el vertex Alto de Gorrlz,
paeear.
ha conterenclat respecte II la recent- No creu en un eonflicte armat, pc-
de de dreps veils de Hana t coto p�r 11 ro enten que s'ha d'estar en guardia.
tebrlcar mantes d'ebrle per als corn- -Ft1hra.:
blltente.--Fa�ra.
Foren rotundament �ebulj8ts 'altres







I BBRLIN. -Bla dlarla alemanye COD- '
_ tlnuen atecent Txecoslovaqule.
BI Presldent Companys ha passet I Parlen de vole electuare sobre rer­
el mat! treballant en el seu dt�PlJtx I rttorls del Reich per evlons
txece 1
oficlal per tt preparar Ia tasca que ha i denunclen que les tropes tuques ca-
de porter al Consell de dema. I do die s'apropen mh a la frontera.
.
No hi rebut cap vlslta i el seu ae- I' Culpen
la Gran Bretanya d'apolar
cretari, en racostumads conversa Txecoalovaqula I ataquen III dfp�omil:-
8mb els informadore, els ha dIt que I. chi
franceea i anglesa tractant·la de
no hI havla res de nou,-Fabra. � inconscient i moncada. de pericia.
Presldencia
de la Generalltat












































Maril! i Pere Gil 16'












































































































I, Antoni RocaFelix Moro
! Ioaqulm Cenazaree
I Manuel Cucurell





























































































'I Dimas FabregasRamon Tomas '
I Iosep Romaguera
t Vda. Altamira




















































































































































I Bar Pepin, Bar Trabl!1




































































































































































































































































































































































'I Ferrererie Sufier, Assumpci6 Farre
i Amadeu Nogueras
f Iosepe Marte













































































































































































! F. B. '
� Jaume Ravent6s
I Antoni Pin6s




:,;, Salva or S<.:'greraIaum� Figuerl!ls
! Carles C�bre
� JOt�ep Bu�quet
3' I Conxa M'argant-
'l6'- J Casimir Borras
20'- l <;:arme Tarrlldella
6'- I
10'- ,I
10'- !
1"-
5'__.!
10'-
5'-
25,'':_
0'50
10-
5'
5'
5'
5'
a'
6'
5'
5'
5'
16'
10'
10'
10'
2'50
6'
5'
5'
2'50
10',
10'
10'
6'
6'
'5'
25'
Jacinl Roca
Df'menech
Pere P"rera
Agusti Piera
Josep Rabatlil
josep Pons
Mlquel Colom�'
JosPP Vila
J. Bra let
Ribo!
\ ,
